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RESUMEN 
El presente a rt ículo presenta un aná lisis sobre Ja situació n y tendencias del 
capita l humano y trabajo como factor de competitividad en el departamento 
del To lima. Se es tablece co m o hipó tes is de trabajo , que Ja llamada · 
fl exibilización del mercado laboral (a través de las reformas institucionales 
que se estudian en el Co ni¡¡ reso de Ja República) no tendría un efecto 
cuantitativo muy importante sobre las decisiones de contratac ión por parte 
de Jos empresarios y en términos a¡;¡re¡;¡ados sobre la i¡¡e neración de empleo 
en Ja c iudad. Por el contrario, afectaría tanto la dema nda a!Jrei¡¡ada re-
¡;¡io nal co mo la ca lidad del empleo y consecuentemente las condi cio nes 
de vida de los trabajadores. eleme ntos estos que final mente obs taculizan 
en el mediano plazo la competitividad de las e mpresas y de la re¡¿ió n. Se 
señala a través diferentes arl¡!umentos que existen situac io nes que favorecen 
el aw;¡e del mercado laboral informal o "fl exibilización de hecho" (tanto del 
sector formal como informal de la economía) y que no obstante lo ante rio r. 
el total de desempleados continua creciendo dramáticamente El artículo 
se divide en 4 partes: Primera. el recurso humano como fac tor de 
competitividad. Se¡;¡unda. consideraciones ¡;¡enerales sobre la utilización y 
desarrollo del recurso humano lbai¡¡u ereño (1996-2000). en es te punto se 
describen los principales aspectos del comportamiento de Ja fuerza de 
trabajo. el empleo y el desempleo y la intermediac ión laboral de las empresas 
de servicios temporales y CIE (SENA) en lba¡;¡ué. Tercera. relacio nes laborales 
y flex ibilización . Finalmente . visión y estrates;? ias sobre el factor capital 
humano y trabajo y las implicaciones de política Se concluye que. por 
encima de todo. Ja política de empleo inaplazablemente debe elevarse al 
rani¡¡o de "Polít ica de Estado". para e nfrentar decididamente en forma 
sistemática y efectiva y no con mas improvisaciones e intervenciones 
desarticuladas de corto plazo la preocupante problemática de desempleo y 
subempleo que vive Colombia y sus res;?iones 
'' Este artículo tiene como base la ponencia realiza da por el autor en el 111 Encuentro de 
Tolimenses real izado en lbaqué. el 27 de Julio de 2000. Las cifras se han actual izado 
donde la disponibilidad de información lo ha permitido. 
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ABSTRACT 
This paper analyzes the situation and trends of human capital and ll.bor ~ 
a factor of competitiveness in the Department of Tolima. The underl)cirn;¡ 
hypothesis contE:nds that the so called labor market flexibilizat1on (throus;Ih 
the institutional reforms bein i¡¡ discussed by the Colombian Con!Jress) would 
not have an important quantitative impact over the entrepreneurs· hirinl¡! 
decisions and in overall terms on employment !Jeneration in Ibas;?ué On 
the contrary, it mis;?ht shrink the res;?io nal a!J!Jres;?ated demandas well as the 
employment quality. thus affectins;? the livelihood of workers. Elements 
that finally hinder in the mid term. the competitiveness of businesses and 
that of the overall re!i! ion. It is pointed out tha t there are many situations 
that promote the rise of the informal labor market or "flexibilization of fact'' 
in both the economic formal and informal sectors. In spite of the above 
pointed o ut. unemployment keeps dramatically increasin!J. The arti cle is 
d ivided into four parts. First, human resource as a facto r of competitive-
ness. Second. l¡!eneral insil¡!hts about the use a nd development of human 
resources in Ibal¡!ué (! 996-2000) Th!íd. labor relations and flexibility. Fi-
nally. vision and stratel¡!ies about human capital and policy implications. As 
a conclusion . it' is asserted that abov-e ali. the employment policy oul¡!ht to 
be put on the rank of ·'state policy" without de lay in order to face decidedly 
- in a systematic and effecti\,e way and not by means of improv-isations and 
short run unaruculated labor market interventions - the worrisome prob-
lematic of unemployment and unde:remployment that Colombia and !ts 
rel¡!ions are currE:n tl), unders;?oin¡;¡ 
DESARROLLO 
t. EL RECURSO HUMANO COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD RE-
GIONAL. 
" El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas." 
Artículo 25. Constitución Política de Colombia, 1991. 
En un entorno económico mundial caracterizado por la creciente 
f!exibilización de la producción. en presencia de elevados niveles de 
desarrollo tecnoló~ico. con condiciones favorables a la movilidad de 
!Jrandes volúmenes de capitales en' los mercados mundiales. el recurso 
humano s;¡ana preponderancia como factor dinámico que 
potencialmente puede contribuir al desarrollo de ventajas competitiV'as 
que propicien la inserción exitosa. de una re~ión en el ámbito ~loba! 
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$ &~FADE:CO 
Esta situación demanda ima12inación por parte de los diferentes 
12obiernos y a12entes del desarrollo . para adoptar esquemas que 
propicien el crecimiento económico mediante la u tilización optima 
del recurso humano y que promuevan su bienestar sin deteriorar tanto 
las condiciones de trabajo como su nivel de in12reso. Los desafíos 
implícitos de este proceso se representan en los sil'Juientes interro12antes 
¿cuáles son las formas de or12anización del trabajo apropiadas y 
adecuadas a las condiciones económicas. políticas y culturales de las 
re12iones?. ¿Qué esquemas remunerativos se deben se12uir?. ¿Qué planes 
y prrn;¡ramas de formación y desarrollo del recurso humano se deben 
emprender? ¿cómo y bajo que condiciones atraer el capital extranjero? 
¿con qué infraestructura material y administrativa se debe apoyar los 
esfuerzos del sector productivo?. 
Las decisiones que se han tomado e n materia lel'Jislativa en Colombia y 
que actualmente hacen parte de la a s;¡enda de 12obierno tienen como 
trasfondo las políticas neoliberales promovidas por el FMI y Banco 
Mundial. En materia laboral, éstas han apuntado a la remoción de 
"distorsiones" del mercado introducidas e n el marco instituc iona L a 
favo r de la flexibilidad de las relaciones contractuales de intercambio 
de fue rza de traba jo. para de esta forma. facilita r la incorporació n 
plena de las forma s de or12a nizac ión de l trabajo que están emer~iendo 
en e l co ntexto de una es tructura cambia nte hacia unas re lac io nes 
sociales y técnicas de producció n m ás fl exibles . Con estas políticas se 
prete nde !¡lene rar entonces. un escenario favo rable para que las firmas 
nacionales como las extranj e ras realicen su ac tividad económica bajo 
los esq uemas de producció n fl exible los cua les se distancian del sistema 
Fordista tradiciona l de producción en masa. en la medida que las 
"confü¿urac iones de prod uc tos ) procesos se hacen más fác ilme nte 
aj ustab les" (Storper. 1990:5 75) 
En la practica el con¡u nto de reformas de liberalizació n adelantadas 
durante la década pasada ha consolidado un balance laboral ne~at ivo 
hasta a lcanzar la tasa de desempleo más alta de América Latina. I ba~ué 
es la ciud ad con mayor tasa d e desempleo del país. En este sentido es 
entonces apropiado recordar la advertencia que hace Luis Jor12e Garay• 
(1999 159)· 
La globalización en su esfera económica se desarrolla 
en el mundo a través de unas fuerzas del mercado en 
condiciones políticas, sociales y culturales totalmente 
diversas entre sociedades y los grupos que las 
componen. Algunas están más preparadas y 
capacitadas para poder usufructuar los beneficios. 
para responder provechosamente a los desafíos de la 
&x1t~ FADE:CO 'tiU 
globalización, en tanto que otras no están capacitadas. 
ni en capacidad de poder lograr un aprovechamiento de 
las ventajas. Por el contrario, se convierte en un creciente 
reto el tratar de no mantenerse cada vez mas marginado 
y empobrecido en el sistema internacional. 
La OECD define la competitividad como "el ¡;¡rado a l cual un país puede. 
bajo cond iciones libres y justas . produc ir bienes y servic ios que cu mplan 
con e l escrutinio de los me rcados in te rnac io n a les. mien tras 
simultáneamente mantiene y expande los in 'i/ resos rea le s de su 
población en e l Ia r¡;¡o plazo. Eso solo se puede lo¡;¡rar media nte incre-
mento de la productividad. (Prolwpenl<o. 1999) 
El recurso humano modernamente se constituye como el factor más 
determinante para sustentar la productividad de las empresas en el lar¡;¡o 
plazo . La productividad de los individuos esta altamente correlacionada 
con el capital que personifica cada trabajador. el cual se>;¡ún la OIT esta 
conformado por los recursos invertidos en educación. entrenamiento. 
salud. nutrición y otros servicios que incrementan el valor de la fuerza 
de trabajo . ' 
Se12ún la metod0Io12ía del Foro Económico Mundial. el factor capital 
humano y trabajo "mide Ja eficiencia y la competiti\idad del recurso 
humano. las re>;¡ulaciones laborales y el sistema educativo·· (Mincomex. 
2000) Para su medición la FEM utilizó en 1999 un total de 17 variables 
como criterios de evaluación Es uno de los factores e n los que Colom-
bia apareció peor calificada. pa50 del 60% en 1998 al 98% en 1999. 
Ocupó el puesto 52 entre 59 países. : 
Se>;¡ún la matriz de competitividad elaborada por e l Ministerio de 
Comercio Exterior. con Información de 1999. los problemas 
fundamentales para el desarrollo de la competitividad nacional en lo 
relacionado con el fac tor recurso humano y traba jo son: lel'Jislación 
labora l inflexib le : sistema educativo deficiente (formal y técnico) : 
desarticulación entre la educación básica y formación técnica vs. las 
demandas del sector productivo: bajo s;¡asto publico en educación. 
frecuentes interrupciones en la actividad productiva en defensa de los 
intereses particulares: inefectiva aplicación de aportes parafiscales a 
la luz de las necesidades del sector productivo real. y ausencia de una 
cultura de la competitividad y la conciencia del beneficio del trabajo 
producti\O. (MINCOMEX. 2000) 
La mayor parte de los elementos antes detectados aplican al caso de l 
Tolima . no obs tante. hay al12unas conclusiones de las que e ste 
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documento se distancia en virtud al estudio de las condiciones locales 
y res¡¡ionales 
2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA UTILIZACIÓN Y 
DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO IBAGUEREÑO. 
En esta sección se presentan als¡¡unas anotaciones s¡¡enerales sobre las 
variables Población económicamente activa (PEA). desempleo y 
ocupación con base en datos de la Encuesta Nacional de Hos¡¡ares del 
DANE. 
2.1 FUERZA DE TRABAJO 
Las principales características de la oferta laboral del Tolima se describen 
a continuación: 
r La escolaridad promedio de la población económicamente activa 






La relación entre el crecimiento promedio anual de la ocupación y 
de la población total para el periodo 96-99 fue de -1.73. es decir 
que por cada aumento del 1 % de la población total. la población 
ocupada disminu)Ó 1.73%. 
En el año 2000 en relación con el año 1999. la población ocupada 
oumentó nlrecledor de 12 mil personas. no obstante. la población 
desemplcncla aumentó en cerca de 3 mil. Lo anterior. en presencia 
ele incrementos de l subempleo. su >J iere que la economía local no 
esta s¡¡enerando los puestos suficientes)- ele calidad para absorber 
el crec;miento de la población eco nómi camente activa . 
La Tasa Global de Participación aumentó del 60.7% en 1996 al 66,9% 
en el 2000. situación que hace difícil reducir las altas tasas de 
desempleo persistentes en los últimos años. 
La pmtic ipación de las mujeres en la oferta laboral total pasó del 
44, 15% al 49%. situación que implica una ma)or participación de 
la mano de obra secundaria como resultado de la crisis 
Aproximadamente el 10% de la fuerza laboral esta constituido por 
mujeres cabeza de familia y el 65% de la PEA esta constituido por 
menores de 40 años . 
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2.2 EMPLEO 
> Para el periodo 1996-2000. mientras la fuerza laboral aumentó e l 
14.7%, la población desocupada por poco se duplica. al aumentar 
cerca del 80%. La variación de población desocupada responde por 
el 7 4% de la variación de la PEA. 
;;;:. El indicador de dependencia, personas que dependen de cada 
ocupado fue 1.5 en el año 2000. 
;;;:. En diciembre de 2000. el promedio de años de escolaridad de los 
ocupados fue de 9. 1 mientras que la edad promedio fue de 3 7 ,6 
años. 
;;;:. En términos absolutos en 1999 la ocupación descendió a un poco 
menos de los niveles de 1996. cuando el número de ocupados era 
de 154.562. No obstante. esta cifra se recupera en el 2000 con base 






El mercadó laboral local se caracteriza por una baja remuneración 
para las personas ocupadas . Mientras en 1996, el 71 .2% de los 
ocupados recibía menos de 2 SMLV en 1999. esta cifra subió al 
76.5% y en el 2000 alcanzo la cifra del 84%. 
El ins¡¡reso promedio de los ocupados en diciembre de 2000 fue de 
$378 .032 . Para las mujeres ($292 .640) fue el 64 .3% del de los 
hombres . 
En el 2000. comercio y servici~s emplearon al 60 .2% del total de 
ocupados. industria 17 .8% frente a 15% en 1999. 
En 1999 en relación con 1996. todos los sectores económicos 
perdieron empleos excepto el sector servicios que incrementó en 
6,361 el número de ocupados. equivalente a un crecimiento del 
15.10% entre 1996 y 1999. No obstante. debido tanto al aumento de 
la participación laboral en el sector como al peso que éste tiene 
dentro de la estructura del empleo de Ibas¡¡ué . la participación en 
el total de los desempleados y la tasa de desempleo del sector 
servicios aun continua siendo una de las mas altas. Esta realidad 
se mantiene para 2000. excepto por que el empleo en la industria 
incrementó en 3.961 frente a i 996 . 
El total de subempleados con educación superior se incrementó 
en un 97 .6% entre 1996 y 1999. 
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documento se distancia en virtud al estudio de las condiciones locales 
y res¡¡ionales 
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2.2 EMPLEO 
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2.3 DESEMPLEO 
,.... En Diciembre de 2000. se~ún el DANE. la tasa de desempleo para la 
ciudad alcanzó el 21.3%. (alrededor de 43.500 desempleados) 
siendo ésta la mayor tasa de desempleo del país. 
> Según cálculos del Observatorio del Empleo y Recursos Humanos 
del Tolima. la tasa de desempleo se divide en tres componentes 
princ ipales : fricci o na! (3 .4%): estructural (5 .0%). coyuntural o 
cíclico (1 2.9%) 
> En diciembre de 2000, la tasa de desempleo de las mujeres fu e de 
27.6% y la de los hombres de 15.2%. Por su parte. la tasa de 
desempleo para los jóvenes entre 12 y 1 7 años fue del 52% y para 
los jóvenes entre 18 y 24 . fue del 37.3%. 
,_ Las tasas de desempleo mas altas se prese ntaron en los sectores: 
servicios. comercio restaurantes y hoteles: y construcción. 
2.4. INTERME DIACIÓN LABORAL LOCAL. 
De una muestra de cinco empresas de ser\'icios temporales de las más 
represe ntati\7aS que func io nan e n la ciudad. se obtuvo el siguien te 
comportamiento: 
,.... El nú mero de inscritos de oferta dism inuyó en el año 2000. un 14.1 % 
con relación a 1999 (5.8 12) 
,.... El nú mero vacantes repo rtadas por los empresarios aumentó en el 





Se colocaron 153 personas (4.5%) mas que en 1999 (3.413) . 
En e l a ño 2000 . e l 52.9% de los colocados por las tem po ra les 
correspond;ó a hombres y el 4 7 .1 % muj eres. 
Se re po rtaron mas vacantes para hombres (5 3. 1 %) qu e para 
muj eres (46 9%). 
La probabilidad de conseguir empleo a través de las temporales 
fue del 70%. (relación colocados/inscritos) 
Se~ún informac ión del Centro de Información para el Empleo. CIE 
(SENA): 
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> El número de inscritos de oferta disminuyó en el año 2000. un 23 .3% 
en relación con el año 1999 (5 704) 
> El número vacantes reportadas por los empresarios disminuyó en 
el año 2000. un 6.2% en re lación con 1999 (2 124) 
> Se colocaron directamente 376 personas menos. un 37% menos 
que en 1999 (997). 
> En el año 2000 , el 45. 7% de los colocados por in termedio del CIE 
fueron hombres y el 54,3% muj eres. 
> La re lación colocados/inscritos fu e de l 9%. 
3. RELACIONES LABORALES Y FLEXIBILIZACIÓN. 
Según Storper y Scott , (1 990) la flexibil idad se re fi ere a la l ó~ica de 
a jus tar la fuerza laboral e n la producción a los nive les y ca lidades 
cambiantes de los productos. La flexibil idad in terna y externa son 
est r at eg ias p.dmi ni strativas pa ra ajus tar la producc ión bajo 
co ndi ciones de competencia . La flexib il idad interna se busca 
mediante la utilizac ió n de mano de obra polifuncional. La externa 
resulta de un número de prácticas a través de las cuales los empleadores 
ajustan su insumo laboral directo . ejemplos de estas son: la rotación de 
pe rsonal. a lteración de la proporción de trabajadores temporales con 
re lación a los permane ntes e n la fu erza de traba jo de la fir ma . 
v inc ul ac ió n de tra ba jadores a ti e mpo pa rc ia l. subco nt ratac ió n. 
tra ba jo e n casa . Una de los ca mi nos se~ uidos en occide nte para 
buscar la flex ibilización ha sido a través de la rees tru ctu rac ió n del 
s is te m a fo rdista d e prod uc c ió n e n m as a e n la mayor pa rte de 
industrias de consumo durable . mediante "varias combinaciones de 
automatización . subcontra tac ión y nuevas re laciones de empleo que 
buscan u nas re~ l as de trabajo y practicas de mercado la bo ral más 
flexibles" ( 1990:575) 
En la practica . e l mercado laboral nacional y en particular e l to limense 
es ya bastante fl exible . hasta e l punto que las formas de or~aniza ción 
de l trabajo anteriormente descritas ya se vienen implementa ndo A 
continuación se describen los diferentes hechos y circunstancias que 
caracterizan la fl exibilizac ión de hecho del m ercado laboral reg ional. 
• De una pob lac ión oc upada e n el To lima cercana a 500 mil 
personas. de las cuales 150 mil laboran en Iba~ué. se es tima para 
1999 , se ~ú n la CU T. e l núm ero de s in d ica lizados en 
aproximada mente 20 mil. Teniendo en cuenta lo a nterior. el nivel 
de sindicalización es bastante bajo ; a lrededor de l 4,0% de los 
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ocupados en el departamento y del 13.0% de los empleados en Ibaitué 
• No obstante . e l nive l de sindicalizació n podría ser aun me nor. si 
to mamos en cuenta que e l O bservato rio de l Empleo del Tolima. 
iden tificó para el año 2000, de un tota l de l l 2 sindicatos ac tivos. 
una poblac ión sindicalizada cercana a las 8.000 perso nas en e l 
To lima . 
• El 48,6% de los sindica lizados laboran en e l sector serv1c1os 
socia les. personales y com un itarios. e l l 7. 7% en el sector 
comercio. resta urantes y hoteles y el l 5 .8% en el sector aitropecuario 
y m inas, los otros se distribuyen en los demás sectores. 
Seitún información del Ministerio del Trabajo Reitional Tolima a 
Diciembre 3 l de 1999 
• Durante el año ocurrieron en el Tolima 143 ceses colectivos. un 
46% menos que en 1997. La mayor parte se presentó en el sector 
publico en las áreas de educación. salud. telecomunicaciones y en 
la banca. 
• Los principa les motivos de los ceses fueron en su orden: por 
condiciones de trabajo. por no pa!Jo de salarios y prestaciones. y 
por solidaridad. 
• De un total de 7.305 reclamaciones presentadas ante el Minister io 
del Trabajo. Regional Tofima. el 50.7% fueron conciliadas por un 
monto de $10.014.723.776 
• Durante el año hubo en promedio 20 reclamaciones diarias ante el 
Min isterio de l Trabajo. Lo que equivale a decir que 9 de cada 100 
asa la ri ados de !bagué efectuaron una recla mación en el año 1999. 
• Hubo tres huelitas. en las si!Juientes o ritanizaciones: CARLIMA S.A. 
Alca ld ía Mariquita y Te leco m . El nú mero de traba ja do res 
involucrados en las hu e lgas fu e de 318. 
"Reestructuración" del sector público. 
• Seitún da tos consolidados a Julio de 1999. 689 personas habían pe rdido su empleo en e l sector publico en lo corrido de l a ño El 
59.94% en la administració n munic ipal y e l restante 40.06% en la 
administración departamental. 
• La planta de trabajadores oficiales de l municipio de Iba~ué . en 1999 
prácticamente quedó abolida . 
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• En e l 200 l está pre-\isto reducir la p lanta de personal de id 
ad min istrac ión departamental a una tercera parte. Ya se presento 
un recorte e n e l tra nsc u rso de l a i'i.o de 140 e m pleados en 1<1 
Contra lo ría departamenta l queda ndo solo el 33% de la planta 
¿se req uiere aún una mayor fl exibi li zación como tradicionalmente se 
ha as umido. para promover la competitividad de la reitión )' sus 
e mpresas? ¿Garantiza es ta es tr ateitia la sos te ni b il idad de la 
com petitividad de las empresas en el mediano plazo? 
La realidad reit ional m uestra que e l mercado laboral Ibaituereño es ya 
bas ta n te "f lex ib le" para los empresarios de l sector p r ivado y 
c recienteme nte para e l sec to r publ ico. no obsta nte, el to ta l de 
desempleados co ntin ua creciendo dramáticamente. Es ta evidencia 
emp írica in trod uce se rios c ues tionamientos acerca de la alud ida 
correlación existente entre fl exibilización del marco leita l del mercado 
labora l. como uno de los principales facto res ins titucio na les que lo 
afectan . y iteneración de empleo productivo. 
• Seitún la Cl,lT hay una evasión sistemática a ni"C"el regional de los 
aportes parafiscales al !SS por parte de las empresas. 
• Uno de cada 3 ocupados en !bagué gana menos de J sa lario 
mínimo. 
• El 88% de los ocupados ~ana menos de 3 sa lar ios míni mos y el 95% 
~ana menos de..¡ Si\\L\7 
• Un n um ero no determinado de empresas de l sec tor privado . 
info rma les y al itun as de l sector forma l pasan po r a lto los a po rtes 
para fisca les 
• En e l caso de l sector p rivado del departamento. e l ni\-ef ele 
s indi ca lizac ión es prác t icame nte nul o y se debil itó d urante el 
periodo 97/99 
• El S¡Jraclo de informalidad del empleo para Iba~ué. en 1999 fue del 
49.9%. 
• f\lrecledor del 33% del total ocupados son tempora les. 
• La cle\"'ada rasa de desempleo (21.3%) y el creciente subempleo 
Alrededor de 45 personas de cada 100 que hacen parte de la oferta 
laboral. por alitún moti"C"O se encuentran buscando una ocupación 
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re munerada. La tasa d e desempleo equivalente es de l 45.5% y 
constituye una reserva importante de traba jadores para abastecer 
las demandas de las empresas sin eje rcer presión sobre e l nive l de 
los salarios. De esta forma e l po der estabilizador del desempleo 
propicia la genera lizac ió n para los difere ntes mercados labora les 
de inestabilidad y remuneraciones bajas a la fu erza de trabajo. 
• En 1999 había 46,6 15 subempleados . un 87.17% m as qu e en 1996. 
• Mientras en 1996. e l 16.49% de los ocupados estaba subempleado. 
en 1999 esta c ifra ascendió al 30.88%. 
• El to ta l de subempleados con educación superior se increm entó 
en un 97 .6% entre 1996 y 1999. 
• Los a nteriores pu ntos favorecen e l a uge de l m e rca d o laboral 
info rma l o "flexibilizac ion de hec ho" (tan to de l sec to r fo rma l 
como informal de la economía) 
• Como lo advierte Rifkin ( 1996: 232). la sola existencia de l trabajo 
temporal y la subcontra tació n permite la reducció n de los niveles 
salaria les de los resta ntes traba jadores a ti empo completo . 
De esta manera se podría establecer como hipó tesis de trabajo que. 
por el lado de la demanda. existen unas condic io nes favorab les en e l 
mercado labora l para los empresarios y que la llamada fl exibilizac ió n 
del mercado labora l (a través de las reformas inst ituc io na les qu e se 
estudian en el CornJreso de la Rep úb lica) no te ndr ía u n efec to 
cuan tita tivo mur importante sobre sus dec isio nes de co ntra tac ió n ) en 
térm in os a~re¡¿ados sobre la ge nerac ió n de e mpleo e n la c iudad. Po r 
e l contra ri o. afec taría ta nto la de ma nda re~ i o n a l com9 la ca lid ad 
de l em pl eo ) consec ue nte m e nte las condi c io nes de '\ ida d e los 
traba ja do res. e le m e nt os es tos qu e fin a lme n te o bsta c uliza n en e l 
mediano plazo la com pe titividad de las empresas y de la regió n 
En la prac tica es m uy posible que los e mpresarios en prese nc ia de 
Le)es favora bl es a un a m ayor fl exib ili zac ió n d e l m a rco lega l. 
procedan a sustitui r p uestos establ es y de ca lid ad po r aquello s 
correspond ientes a la n ueva s¡;e ne ració n de po lít icas de liberalizac ió n 
de los m e rcad os. co n lo cual se es tarí a e n prese nc ia de flujos 
equilibrados (enganc hes ) d es pidos) en té rminos cua ntita tivos. y 
nega t ivo en c u an to a la ca lidad d e los empleos s ust itu tivos y 
adicionales. que se deriven de l m ismo en el corto plazo m arcado por 
la recesión económica. 
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5. \7ISION Y ESTRATEGIAS SOBRE EL FACTOR Ci\PITJ\L 111 ii\' 
Y TRABAJO. IMPLICACIONES DE POLITICA 
En esta sección se señalan algunos elementos acerca de las UL.CI• 111 
que se requieren para promover u n adecuado desarrollo '? id 
utilización del recurso humano para promover la competitiviclad c11 
la región . 
• Se deben emprender procesos de concertación en torno a 
estrategias de calificación y recalificación del recurso humuno 
re9a"ional. de tal manera que éste logre una gran facilidad de 
adaptación. entrenamiento y nivel de especialización comparable 
con los patrones internacionales. Aunque el entrenamiento por s1 
solo no ase9a"ura directamente la consecución de un empleo. éste si 
mejora la empleabilidad del recurso humano para trabajar 
asalariado como para emprender un negocio independiente. 
• Para perseguir una estrategia de competitividad se necesitan 
simultáneamente muchos cambios coordinados en el desarrollo del 
recurso humano. en lugar de unas pocas iniciativas de alto perfil en 
una o dos á,reas. (Prokopenko . 1999) . La elaboración de un plan de 
desarrollo de recursos humanos para el To lima (2001-2015) 
actualizable mediante análisis periódico de mercado laboral seria 
un buen comienzo en esta dirección. Estos esfuerzos constituyen 
un elemento importante en la estrategia de innovación para 
promover la competitividad del sector productivo. puesto que la 
planeac1on y desarrollo del recurso humano. coadyuva a que la 
reÍ216n mediante la creación de ventajas comparativas se prepare 
para responder a las dinámicas de mercados laborales en continua 
turbulencia. caracterizados P.or alta rotación de personas y 
transformaciones rápidas en los patrones de demanda como 
respuesta a las cambiantes necesidades de diversificación y 
crecimiento de las empresas en el mediano) largo plazo. 
• Teniendo en cuenta que la economía regional esta enfrentando el 
fenómeno de histéresis. que para disminuir un punto la tasa de 
desempleo. se deben crear por lo menos 2 mil nue\70S empleos. y 
que para lograrlo. la economía regional debe crecer por lo menos 
al 5.2% anual mientras la Tasa Global de Participación permariecc 
constante. se debe realizar un esfuerzo concertado definiendo 
explícitamente una política de empleo como prioridad re!¡?ionat 
para lograr disminuir los alarmantes niveles de desempleo y 
subcmpleo que se \'iven en el Departamento. Para coadyuvar a lo 
anterior, se requiere un cambio en la orientación de la polít1cc de 
empleo del ~obierno nacional, la cual debe responder n l ... ., 
necesidades particulares de las re9a"iones. en lugar de mdnt.'ne~'il' (- 11 
el nivel macro. 
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• Por encima de todo la política de empleo i1 rn pl ;1z, il 1h·111 c 111 c <i l'bc 
elevarse al ran~o de política d e es lil <lo. p i1 1 c1 1' 1111 L' 111nr 
decididamente en forma sistemática y cfcc ti \t1 \ 11t1 C!l lt 11rns 
improvisaciones y d istractores. la problc m útiu1 dL d1 ~1 111pl vo y 
subempleo que vive Colombia y sus re~ i o n cs 
• En concordancia con lo ante rio r. lu wrcu t rn ~C l ' 1 1t l l · 11 1 t1 I piirn e l 
sec tor publico. los empresa rios y sus Gre mi o!'. . lrn t1c1l 1c11 .1t ln n.:s y 
sus or~anizaciones sindica les . fa univcrs id nd y c 11 \!l ' I H ' I c1I los 
a~entes del desarrollo lo c a l reQio nn l co 11 ~ 1 ~ t L' l' 11 lll l> 111 ovc r la 
creación de un entorno comp e tit ivo n llil rt il ck l ii ~ ve ntajas 
re~ionales. que propic ie e l crcci rni c 1llo cc01 1l1>1111 c l> :-ns tc nido . 
ase~urándose de mant ener .c; I nno ,~llJ.L .G. ~ºc 1 1 1 1j c nto 
económico y la e xp a n s ió n ~ l t,' I cmnl c n : l; I C llci 1 11.i s ido 
mortalmente ~olpeado du ra nt e los t'ilt i11 10s tl l l() S c 11 11 H: lii o d e l 
fenómeno conoc ido co m o In ¡,¡ lo bd li w< 1c')1l 1:::- til IL' IHlc nc ia ha 
llevado a e ruditos como Jc rc 111 y l<ilf.> 111 ¡¡ <1 l1111w1 qu e las 
innovaciones tec no fór, icns 51 lns tu crws cl c l ll1 l'rrn cl o nos está n 
llevando a l borde d e un m un<lo u 1rt: 111 t: d e c 111ph.::o pa ra to d o s. 
Se~ún Rifl< in "en los próx im o s illl OS nu cv<1s y 111 ú ~ sofi sti cad a s 
te cn o logías ba sado s c 11 lil i11to r1 rn1c i(1 n y e l e mpi co d e lo s 
orde nadores llcvarnn a lu c iv ili zuc 1(m D situauo nes ca d a vez más 
próximas a la desa par ic ión de l {em pl eo} ." (R ifl~ i n. 1994 16) 
• La ta rea in med ia ta q ue nos compete. es entonce s. invertir e n e l 
rec urso hu ma no. que p o te ncialmente es nuestra mayor fortal eza 
para fo~ r a r inc re mentos conside rabl es de la productiv idad. ampliar 
las po s ibilidades de innovaci ó n y c on e llo as e~ urar la 
competitiv idad de la re~ión en el lan;;o plazo S in e m bargo. hay 
que tener en cuenta que es un esfuerzo que inte~ra o tras tareas . 
puesto que tal como plantea Ute Pieper. cuando se habl a el e la 
calidad de la fuerza de trabajo . no solo son los conocim ie ntos y 
destrezas los que cu e nta n sino tamb ién su nive l d e moti \7ac ió n. 
coope ración. compromiso. valores. actitudes y c ultu rn . (Pi c per 
1999) 
• Ahora que se está discutiendo sobre las m e jores cs 1 ri1 l 1\? íc1 ~ pa ra 
promover la competitividad de la s firm a s y de l.1 1L.' \? it'i11. es 
importante tomar conciencia ace rca d e l l11:l'. l1 t1 de qt1 l· los 
aumentos en la productividad . dependic 11J L:~ il 1' 1:,q 11 1 111n ~ d e 
salarios bajos e inestabilidad laborn l 110 ' t111 ,i 1 ll 111 , 11 111' l' ll e l 
Iar~o pla zo , pu esto qu e no prop ic iu 11 lc1 11 1111>\o1111111 111 111 .cll ió n. 
ad apta ci ó n y d esarrollo p le no de lm 11 ·1 111 ilc i111c1 ¡ 111'' 1.' m el e 
punta existe ntes en e l á mbi to s.?loll.i l \· ¡Hi1L'i,1111 11111111 ¡i 11 L· <i cn 
ocasio n a r ba ja prod uc ti\ iclncl . l1c1¡c1 c\1111.i11do1 11>• ' 1H>1 l l_., 11 1111:111 0 
econ ó mi co y mayor cl es i¡Ju a l<liH I '- l lL 1, il 
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• Para finalizar. y a manera de reflexión es importante c itar un 
aparte del Informe de Desarrollo Humano de 1996 rea lizado por el 
Pro~rama de las Naciones Unidas para el Desarrollo: "El crecimiento 
económico tiene el potencial para enaltecer las capacidades 
humanas y ampliar las a lternativas de la gente. Pero para que es te 
potencial sea desarrollado. tiene que haber una expansión 
sosten ida de las oportunidades . a fin de habilitar a las personas 
para que realicen mejores elecciones. Y para que la ~ente ten~a 
mayor libertad para esco~er entre las diferentes formas de vida. las 
oportunidades necesitan ser distribuidas mas equitativamente 
entre hombres y mujeres , entre las áreas urbanas y rura les, entre las 
minorías étnicas y los ~rupos dominantes, y entre todos los 
miembros de la sociedad". Se~ún el c itado informe, no debemos 
olvidar q u e "s in crecimiento económico . luchar por una 
dis tribución equitativa de las oportunidades podría resultar en un 
jue~o de su ma cero - mejores oportu nidades para u nos. pero 
perdida de o portu n idades para otros. Lo c u a l es semejante a 
redis t r ib ui r la pob reza ." La me ta es entonces expa n d ir las 
oportun idades y simultáneamente hacerlas más equitativas (U NDP. 
1996: 86) 
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